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PROJETO ECOPARQUE XAXIM – SC 
Orientadora: FAZOLO, Natália Pesquisadores: CHILLEMI, Wallace José; CURVAL, Renata Barbosa Ferrari; BATISTA, Geovani Rafael; MILIORANÇA, ReginaCurso: Arquitetura e Urbanismo Área de Conhecimento: ACSA
Desde a pré-história o homem está ligado à natureza e a seus elementos, sendo este fator preponderante 
para sua sobrevivência. Com o passar dos tempos o homem criou inúmeros fatores que o distanciaram 
da natureza, modificando significativamente sua qualidade de vida. Com isso, o homem vem, por meio dos tempos, desde o surgimento dos jardins da antiguidade, tentando resgatar o contato com a nature-za e seus elementos. Hoje, os Parques surgem como necessidade fundamental à existência do homem nos centros urbanos, servindo para atenuar problemas da vida moderna e proporcionar equilíbrio ao ecossistema criado, consequências advindas de suas interferências que geraram imensas áreas cons-truídas, pavimentadas, industrializadas, etc. Buscando este objetivo é que se desenvolveu um projeto 
de um Parque para a cidade de Xaxim, SC. Este Parque compreende uma área de 31.384,99 m² de mata preservada. Este espaço, além de ser uma área de lazer e convívio, também será destinado ao estudo dos ecossistemas. Por se tratar de uma área que o convívio com a natureza é o ponto primordial, buscou-se desenvolver um traçado mais orgânico, por meio de trilhas cuidadosamente desenhadas para causar o 
menor impacto ao meio ambiente. Outro ponto relevante é a locação dos edifícios (lanchonete, sala de 
aula, banheiros), da minicidade, da praça, do mirante, sendo previstos em locais onde houvesse a menor interferência na vegetação possível. Os espelhos d› água tem a função de oferecer movimento ao espaço. Portanto, o principal objetivo é poder mostrar que é possível ser social e ambientalmente responsável, 
mediante iniciativas educacionais, levando ao público informações relevantes e mostrando a importân-
cia da conservação da flora e da fauna. Isso representa um compromisso para quem quer ter a imagem associada à preservação e à esperança de um futuro sustentável e melhor.Palavras-chave: Natureza. Preservação. Praça. Projeto.
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